Subsyllabic processing in word reading of Dutch beginning readers by Wolters, Gwendolyn E.
Leren lezen wordt niet alleen bevorderd door toenemende vaardigheid in het segmenteren van 
woorden in letters of lettercombinaties, maar zeker ook door toenemende vaardigheid in het   
samenvoegen van letters of lettercombinaties in woorden (dit proefschrift).
Subsyllabische verwerking in het lezen van zwakke lezers komt moeizaam tot stand, 
omdat zij weinig lezen en daarbij steeds gebruik blijven maken van de aangeleerde set aan 
grafeem-foneem correspondentieregels (dit proefschrift).
Een lezer die fl exibel om kan gaan met orthografi sche en fonologische informatie in een woord is 
een vaardige lezer (dit proefschrift). 
De extra tijd voor leesinstructie en leesoefeningen die zwakke lezers nodig hebben, mag niet   
samenvallen met lestijd voor andere vakinhouden ter voorkoming van achterstanden bij andere 
vakken (dit proefschrift). 
Kinderen in groep 3 moeten gemotiveerd worden tot veel lezen, zowel stil als hardop, vanwege 
de invloed die de frequentie van lettercombinaties en fonetische letterkenmerken hebben op de 
leesvaardigheid (dit proefschrift). 
Het feit dat een gevorderde lezer een fout gespelde zin toch kan lezen, ontslaat de schrijver niet 
van de plicht foutloos te spellen (n.a.v. het e-mail bericht: Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese 
uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat   
blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. … [http://www.mrc-
cbu.cam.ac.uk/personal/matt.davis/Cmabrigde/index.html]). 
Omdat vaardig lezen noodzakelijk is voor deelname aan de huidige kennismaatschappij, is de   
leerkracht die de geletterde wereld voor het kind opent verantwoordelijk voor een goede start   
van het kind in de huidige kennismaatschappij. 
Goed onderwijs inspireert leerlingen tot onthouden, nadenken en doorleren. 
Wetenschappelijk onderzoek in de orthopedagogiek richt zich op elementen uit problematische 
opvoedingssituaties, terwijl de orthopedagoog in de praktijk intervenieert in de    
opvoedingssituatie als geheel.
Er is een direct verband tussen de kwaliteit van een proefschrift en de mate waarin het   
promotieonderzoek positief kritisch besproken wordt met de promotor, de copromotor en   
collega’s in den lande en daarbuiten die gelijkaardig onderzoek doen. 
Het uitschakelen van één arm in de schrijffase van een proefschrift leidt tot een stagnatie in het 
uittypen van de snel voortschrijdende gedachtestroom van de promovendus. 
Integratie van een allochtoon wordt bevorderd door het aangaan van een relatie met een   
autochtoon, maar wordt gefrustreerd door langdurige onzekerheid over de toekomst van de 
allochtoon. 
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